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要　　旨
　トファシチニブ（TOF）使用中に多発筋肉内膿瘍を来したノカルジア感染症の一例を経験した．
関節リウマチに対し TOF およびプレドニゾロン（PSL）で治療中の 81 歳女性が臀部痛と右鎖骨部
の腫瘤を主訴に受診した．入院時の CT で右小胸筋と左大胸筋にリング状造影効果を有する多発筋
肉内腫瘤を認め，CT ガイド下ドレナージを施行して培養結果から Nocaria farcinica 感染症と診断














































μ l（好中球 91.8％，リンパ球 0.8％）の白血球増






































ネム / シラスタチン（IPM/CS） １g/ 日およびミ







MTX ＋ SASP で効果不十分
メトトレキサート（MTX）
＋サラゾスルファピリジン（SASP）
MTX ＋ SASP ＋インフリキシマブ（IFX）





73 歳 ADA の効果不十分 トシリズマブ（TCZ）＋ PSL
75 歳 壊死性筋膜炎発症し TCZ 中止 アバタセプト（ABT）＋ PSL
77 歳 ABT で効果不十分 セルトリズマブ・ペゴル（CZP）
78 歳 MMSA による
左化膿性肘頭部滑液包炎発症














 PIPC/TAZ：ピペラシリン / タゾバクタム　VCM：バンコマイシン　MEPM：メロペネム　IPM/CS：イミペ
ネム / シラスタチン　MINO：ミノサイクリン
図２　胸部CT所見
 （A）は入院時の造影胸部 CT 写真．左右の胸壁（右小胸筋内・左大胸筋下）に輪状に造影される低吸収域を認
める（矢印）．（B）は入院時の造影腹部 CT 写真．左臀部に皮下脂肪式濃度の上昇を認める（矢印）．（C）は退







表 1  
年齢 イベント 治療内容 
70歳 関節リウマチと診断 メトトレキサート(MTX) 
＋サラゾスルファピリジン(SASP)  
MTX＋SASPで効果不十分 MTX＋SASP＋インフリキシマブ(IFX) 





73歳 ADAの効果不十分 トシリズマブ(TCZ)＋PSL 
75歳 壊死性筋膜炎発症し TCZ中止 アバタセプト(ABT)＋PSL 






























三原弘ほか． 歳男性 塵肺，間質性肺炎 36/㎎日




野村友希子ほか． 歳男性 特になし 特になし
米村浩ほか． 歳男性 間質性肺炎 36/
<DPDQRXFKL - HW DO






　かつての RA 治療は NSAIDs やステロイド，
ペニシラミン，注射金製剤などが中心であった．















達に関わっている．JAK 阻害薬は JAK の ATP
結合部位に結合し JAK のリン酸化を阻害するこ
とでサイトカインシグナル伝達を阻害する．TOF
は JAK 阻害薬の一つで，JAK-STAT 経路を阻害
することで，IL-6 や IFNα，IFNγ，IL-21，GM-
CSF など RA に関わるとされる多数のサイトカ
インを同時に阻害する５）．これまでに RA への治
療効果は MTX よりも優れ６），代表的な TNF α
抗体製剤であるアダリムマブ（ADA）に非劣勢
であった７）ことが報告されており，本邦におい










は TOF 導入時のリンパ球数は 680/μL であった
が，ノカルジア症発症時には 143/μ L まで低下し
ていた．TOF の有害事象にリンパ球減少があり，
























状疱疹以外の感染症で TOF と PSL の併用による
リスク増加は示されていないが，23 例の報告中















































報告者・発表年 症例 基礎疾患 免疫抑制に関わる治療
Stamenkovic SA,et al. 2001 58 歳男性 心臓移植後 CyA100mg/ 日　
＋ AZA100mg/ 日
三原 弘ほか．2005 72 歳男性 塵肺，間質性肺炎 PSL20㎎ / 日
Corti M, et al. 2008 32 歳男性 後天性免疫不全症候群 特になし
加賀谷 真起子ほか．2008 71 歳男性 間質性肺炎 PSL20㎎ / 日
野村 友希子ほか．2008 58 歳男性 特になし 特になし
米村 浩ほか．2008 84 歳男性 間質性肺炎 PSL
Yamanouchi J, et al. 2009 82 歳男性 後天性血友病 A PSL10mg/ 日　
＋ CyA100mg/ 日
後藤 知紗ほか．2009 68 歳男性 特発性肺線維症 PSL8㎎ / 日
加家壁 健ほか．2010 55 歳女性 オーバーラップ症候群 PSL
喜安 克仁ほか．2010 55 歳男性 アルコール性肝障害 特になし
Lee SH, et al. 2012 64 歳男性 膜性腎症，　
アルコール性肝障害
PSL15㎎ / 日
Ukai Y, et al. 2012 59 歳女性 自己免疫性溶血性貧血 PSL20mg/ 日
Yamaguchi H, et al. 2014 71 歳男性 薬剤性間質性肺炎 PSL60㎎ / 日
Palavutitotai N, et al. 2015 58 歳男性 腎臓移植後 PSL ＋ CyA
Veerappan Kandasamy V, et al. 2015 79 歳男性 重症筋無力症 PSL
新田 晃弘ほか．2015 86 歳男性 特になし 特になし
冨田 笑津子ほか．2015　 84 歳男性 リウマチ性多発筋痛症，
２型糖尿病
PSL
Sagar V, et al. 2017 63 歳男性 多発血管炎性肉芽腫症 PSL5mg/ 日
＋ AZA100mg/ 日
Soga T, et al 2018, 70 歳女性 視神経脊髄炎 PSL ＋ AZA
Pubmed を ”nocardia”，”muscular abscess”，”pyomyositis” について，医学中央雑誌を「ノカルジア」，「筋膿瘍」，「化
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